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MOTTO
  ﺎًﻀْﻌَـﺑ ُﻪُﻀْﻌَـﺑ ُﺪُﺸَﻳ ِنﺎَﻴ ْـﻨُـﺒْﻟﺎَﻛ ِﻦِﻣْﺆُﻤِْﻠﻟ ُﻦِﻣْﺆُﻤَْﻟا)ﻢﻠﺴﻣ ﻩاور(
“Orang mukmin itu bagi mukmin lainnya seperti bangunan, sebagiannya
menguatkan sebagian yang lain” (HR. Muslim)1
1 M. Said, 101 Hadits tentang Budi Luhur, (Bandung: PT Al Ma’arif,1986), hal. 22
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ABSTRAK
Rohmawati Fajar. Pengaruh model pembelajaran Creative Problem Solving
(CPS) dengan media visual terhadap hasil belajar matematika siswa
kelas VII SMPN 3 Kedungwaru Tulungagung. Jurusan Tadris
Matematika, Fakultas Tarbiyah, IAIN Tulungagung. Dibimbing oleh
Dr. Eni Setyowati, S.Pd, MM.
Kata kunci: creative problem solving (CPS), media visual, hasil belajar.
Penelitian ini dilatar belakangi oleh pembelajaran di Indonesia yang
dominan siswa melakukan kegiatan belajar berupa menghafal tanpa dibarengi
dengan pengembangan kemampuan pemecahan masalah. Salah satu metode
pembelajaran diharapkan dapat membantu siswa berlatih memecahkan masalah
adalah model pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) dengan media visual.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana hasil belajar
matematika siswa kelas VII SMPN 3 Kedungwaru Tulungagung dengan
menggunakan model pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) dengan
media visual? (2) Apakah ada pengaruh model pembelajaran Creative Problem
Solving (CPS) dengan media visual terhadap hasil belajar matematika siswa kelas
VII SMPN 3 Kedungwaru Tulungagung?
Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mendeskripsikan hasil
belajar matematika siswa kelas VII SMPN 3 Kedungwaru Tulungagung dengan
menggunakan model pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) dengan
media visual (2) Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh model pembelajaran
Creative Problem Solving (CPS) dengan media visual terhadap hasil belajar
matematika siswa kelas VII SMPN 3 Kedungwaru Tulungagung.
Penelitian ini merupakan penelitian (quasi experiment) ekperimen semu,
dengan populasi seluruh siswa kelas VII SMPN 3 Kedungwaru Tulungagung
tahun pelajaran 2014/2015, sebagai sampel diambil siswa dari dua kelas, satu
sebagai kelas eksperimen dan satunya sebagai kelas kontrol. Variabel penelitian
terdiri dari variabel bebas yaitu model pembelajaran Creative Problem Solving
(CPS) dan media visual, sedangkan variabel terikat yaitu hasil belajar matematika
siswa. Metode pengumpulan data menggunakan tes. Teknik analisis menggunakan
uji t-test.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Hasil belajar matematika siswa
menggunakan model pembelajaran Creative Problem  Solving (CPS) dengan
media visual lebih bagus yaitu dengan rata-rata kelas kontrol adalah sebesar 77,14
dan kelas eksperimen 82,50 (2) Aktivitas siswa dalam pembelajaran dengan
menggunakan model pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) dengan
media visual berpengaruh positif  terhadap hasil belajar matematika siswa.
Dengan demikian metode ini dapat dijadikan alternatif metode pembelajaran yang
efektif untuk mencapai hasil belajar matematika siswa khususnya pada materi
bangun ruang kelas VII.
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ABSTRACT
Rohmawati Fajar. Effect of learning methods Creative Problem Solving (CPS)
with the visual media on the results of learning mathematics class VII
SMPN 3 Kedungwaru Tulungagung. Tadris Department of Mathematics,
Faculty of MT, IAIN Tulungagung. Supervised by Dr. Eni Setyowati, S.
Pd, MM.
Keywords: creative problem solving (CPS), visual media, learning outcomes.
The background of this research by learning in the dominant Indonesian
students learning activities in the form of memorization without coupled with the
development of problem solving skills. One of the methods is expected to help
students practice solving problems is a method of teaching Creative Problem
Solving (CPS) with visual media.
The problems of this study are (1) How do the results of learning
mathematics class VII SMPN 3 Kedungwaru Tulungagung using learning
methods Creative Problem Solving (CPS) with visual media? (2) Is there a
learning effect of Creative Problem Solving (CPS) with the visual media on the
results of learning mathematics class VII SMPN 3 Kedungwaru Tulungagung?
The aim in this study were (1) To describe the results of learning
mathematics class VII SMPN 3 Kedungwaru Tulungagung using learning
methods Creative Problem Solving (CPS) with visual media (2) To determine
whether there is a learning effect Creative Problem Solving (CPS) with media
visual on learning outcomes mathematics class VII SMPN 3 Kedungwaru
Tulungagung. This research is quasi experiment, with the entire population of the
seventh grade students of SMPN 3 Kedungwaru Tulungagung 2014/2015 school
year, as the sample was taken students from two classes, one as an experimental
class and the other as the control class. The research variables consisted of
independent variables is the method of teaching Creative Problem Solving (CPS)
and visual media, while the dependent variable is the result of students'
mathematics learning. Methods of data collection using the test. Analysis
techniques using t-test.
The results showed that (1) The results of students' mathematics learning
teaching methods Creative Problem Solving (CPS) with a better visual media ie
with an average grade of 77.14 and the control is experimental class 82.50 (2)
Activity student in learning by using learning methods Creative Problem Solving
(CPS) with a positive effect on the visual media students' mathematics learning
outcomes. Thus this method can be used as an alternative method for achieving
effective learning mathematics student learning outcomes, especially in the wake
classroom materials VII.
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اﳌﻠﺨﺺ
ﺗـﺄﺛﲑ أﺳـﺎﻟﻴﺐ اﻟـﺘﻌﻠﻢ اﻹﺑـﺪاﻋﻲ ﺣـﻞ اﳌﺸـﻜﻼﲤﻊ وﺳـﺎﺋﻞ اﻹﻋـﻼم اﳌﺮﺋﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻧﺘـﺎﺋﺞ . اﻟﻔﺠـﺮرﺣﻤـﻮاﺗﻲ 
اﳌﺘﻮاﺻـــــﻄﺎﻩ اﳊﻜﻮﻣﻴـــــﻪ ﺛﻼﺛـــــﻪ ﻛـــــﺪوﻧﺞ واروﺗﻮﻟـــــﻮﻧﺞ ﺎﳌﺪرﺳﺔﺗﻌﻠـــــﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿـــــﻴﺎت اﻟﺼـــــﻒ اﻟﺴﺎﺑﻌ
.اﳒـﻮﻧﺞاﳉﺎﻣﻌـﻪ اﻹﺳـﻼﻣﻴﻪ اﳊﻜﻮﻣﻴﻬﺘﻮﻟـﻮﻧﺞ ، اﻟﱰﺑﻴـﻪﺎﻟﺮﻳﺎﺿـﻴﺎت، ﻛﻠﻴﺔاﻟﺘﺪرﻳﺴوزارة.اﳒـﻮﻧﺞ
اﳌﺎﺟﻴﺴﺘﲑاﳌﺸﱰﻳﺎت، .،ﺴﺘﻴﺎواﰐﺑﺈﺷﺮاف د اﻳﻨﻴ
.ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﳋﻼﻗﺔ، وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﳌﺮﺋﻴﺔ وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ: ﻛﻠﻤﺎت اﻟﺒﺤﺚ
ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻫـﺬا اﻟﺒﺤـﺚ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ اﻟـﺘﻌﻠﻢ ﻟـﺪى اﻟﻄـﻼب اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴـﻴﲔ اﳌﻬـﻴﻤﻦ اﻷﻧﺸـﻄﺔ ﰲ 
اﳌﺘﻮﻗـﻊ أن ﺗﺴـﺎﻋﺪ اﻟﻄـﻼب ﻋﻠـﻰ وﻣـﻦ. ﺷﻜﻞ ﲢﻔﻴﻆ اﻟﺘﻌﻠﻢ دون ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎرات ﺣﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ
إﺣــﺪى اﻟﻄــﺮق ﳑﺎرﺳــﺔ ﺣــﻞ اﳌﺸــﻜﻼت ﻫــﻮ وﺳــﻴﻠﺔ ﻟﺘﻌﻠــﻴﻢ إﳚــﺎد اﳊﻠــﻮل ﻟﻠﻤﺸــﻜﻼﲤﻊ وﺳــﺎﺋﻞ اﻹﻋــﻼم 
.اﳌﺮﺋﻴﺔ
ﺎﳌﺪرﺳـﺔاﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﻛﻴـﻒ ﻧﺘـﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠـﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿـﻴﺎت اﻟﺼـﻒ اﻟﺴﺎﺑﻌ( ١: )ﻣﺸـﺎﻛﻞ ﻫـﺬﻩ اﻟﺪراﺳـﺔ ﻫـﻲ
اﻟﺘﻌﻠﻢ إﳚﺎد اﳊﻠـﻮل ﻟﻠﻤﺸـﻜﻼﲤﻊ وﺳـﺎﺋﻞ ﺒﺎﺳﺘﺨﺪام أﺳﺎﻟﻴﺐ اﳊﻜﻮﻣﻴﻪ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻛﺪوﻧﺞ واروﺗﻮﻟﻮﻧﺞ اﳒﻮﳒ
ﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﺗﺄﺛﲑ اﻟـﺘﻌﻠﻢ ﻣـﻦ إﳚـﺎد اﳊﻠـﻮل ﻟﻠﻤﺸـﻜﻼﲤﻊ وﺳـﺎﺋﻞ اﻹﻋـﻼم اﳌﺮﺋﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ( ٢)اﻹﻋﻼم اﳌﺮﺋﻴﺔ؟ 
؟اﳊﻜﻮﻣﻴﻪ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻛﺪوﻧﺞ واروﺗﻮﻟﻮﻧﺞ اﳒﻮﻧﺞﺎﳌﺪرﺳﺔاﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻌ
ﻧﺘــــــــﺎﺋﺞ اﻟــــــــﺘﻌﻠﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿــــــــﻴﺎت اﻟﺼــــــــﻒ ﻟﻮﺻــــــــﻒ ( ١)وﻛــــــــﺎن اﳍــــــــﺪف ﻣــــــــﻦ ﻫــــــــﺬﻩ اﻟﺪراﺳــــــــﺔ 
ﺒﺎﺳــــﺘﺨﺪام أﺳـــﺎﻟﻴﺐ اﻟـــﺘﻌﻠﻢ إﳚــــﺎد ﺘﻮاﺻـــﻄﻪ اﳊﻜﻮﻣﻴـــﻪ ﺛﻼﺛــــﻪ ﻛـــﺪوﻧﺞ واروﺗﻮﻟـــﻮﻧﺞ اﳒﻮﳒﺎﳌﺪرﺳﺔاﳌاﻟﺴﺎﺑﻌ
ﻟﺘﺤﺪﻳــﺪ ﻣــﺎ إذا ﻛــﺎن ﻫﻨــﺎك ﺗــﺄﺛﲑ اﻟــﺘﻌﻠﻢ إﳚــﺎد اﳊﻠــﻮل ( ٢)اﳊﻠــﻮل ﻟﻠﻤﺸــﻜﻼﲤﻊ وﺳــﺎﺋﻞ اﻹﻋــﻼم اﳌﺮﺋﻴــﺔ 
ﺎﳌﺪرﺳــــﺔاﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﺘﻌﻠﻢ ﺣﺼــــﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿــــﻴﺎت اﻟﺴﺎﺑﻌﻟﻠﻤﺸــــﻜﻼﲤﻊ وﺳــــﺎﺋﻞ اﻹﻋــــﻼم اﻟﺒﺼــــﺮﻳﺔ ﻋﻠــــﻰ ﻧﺘــــﺎﺋﺞ اﻟ ــــ
ﻫـﺬا اﻟﺒﺤـﺚ ﻫـﻮ اﻟﺼـﺤﻴﺢ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴـﺔ، ﻣـﻊ اﻟﺴـﻜﺎن ﻣـﻦ .اﳊﻜﻮﻣﻴـﻪ اﻟﺜﺎﻟـﺚ ﻛـﺪوﻧﺞ واروﺗﻮﻟـﻮﻧﺞ اﳒـﻮﻧﺞ
ﺎﻟﻌـــﺎم اﻟﺪراﺳـــﻲ ﺘﻮاﺻـــﻄﻬﺎﳊﻜﻮﻣﻴﻪ ﺛﻼﺛـــﻪ ﻛـــﺪوﻧﺞ واروﺗﻮﻟـــﻮﻧﺞ اﳒﻮﳒﺎﳌﺪرﺳﺔاﳌﻃـــﻼب اﻟﺼـــﻒ اﻟﺴـــﺎﺑﻊ ﻣﻨ
. اﺣـﺪة ﻛﻔﺌـﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴـﺔ واﻵﺧـﺮ ﻛﻄﺒﻘـﺔ اﻟﺴـﻴﻄﺮة، ﻛﻤﺎ ﰎ أﺧﺬ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻃﻼب ﻓﺌﺘﲔ، و ٥١٠٢/٤١٠٢
وﺗﺄﻟﻔـــﺖ ﻣﺘﻐـــﲑات اﻟﺒﺤـــﺚ اﳌﺘﻐـــﲑات اﳌﺴـــﺘﻘﻠﺔ ﻫـــﻲ ﻃﺮﻳﻘـــﺔ اﻟﺘـــﺪرﻳﺲ إﳚـــﺎد اﳊﻠـــﻮل ﻟﻠﻤﺸﻜﻼﺗﻮﺳـــﺎﺋﻞ 
ﻃـــﺮق ﲨـــﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧـــﺎت . اﻹﻋـــﻼم اﳌﺮﺋﻴـــﺔ، ﰲ ﺣـــﲔ أن اﳌﺘﻐـــﲑ اﻟﺘـــﺎﺑﻊ ﻫـــﻮ ﻧﺘﻴﺠـــﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿـــﻴﺎت ﺗﻌﻠـــﻢ اﻟﻄﻠﺒـــﺔ
.(ت)م اﺧﺘﺒﺎر ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪا. ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﺧﺘﺒﺎر
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ﻧﺘــــــﺎﺋﺞ اﻟﺮﻳﺎﺿــــــﻴﺎت ﺗﻌﻠــــــﻢ اﻟﻄﻠﺒــــــﺔ ﻃــــــﺮق اﻟﺘــــــﺪرﻳﺲ إﳚــــــﺎد اﳊﻠــــــﻮل ( ١)أﻇﻬـــــﺮت اﻟﻨﺘــــــﺎﺋﺞ أن 
وﻣﺮاﻗﺒـﺔ ﻣـﻦ اﻟﺪرﺟـﺔ ٤١.٧٧درﺟـﺔ ﻟﻠﻤﺸﻜﻼﲤﻊ وﺳـﺎﺋﻞ اﻻﻋـﻼم ﺑﺸـﻜﻞ أﻓﻀـﻞ اﻟﺒﺼـﺮﻳﺔ، أي ﲟﺘﻮﺳـﻂ 
ﻟﻠﻤﺸــﻜﻼﲤﻊ ﻃﺎﻟــﺐ آﺧــﺮ ﰲ اﻟــﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪام أﺳــﺎﻟﻴﺐ اﻟــﺘﻌﻠﻢ إﳚــﺎد اﳊﻠــﻮل ( ٢)٠٥.٢٨اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴــﺔ 
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻫـﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘـﺔ . ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ'وﺟﻮد ﺗﺄﺛﲑ إﳚﺎﰊ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ﻟﻠﻄﻼب وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﳌﺮﺋﻴﺔ 
ﳝﻜـﻦ اﺳـﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻛﻄﺮﻳﻘـﺔ ﺑﺪﻳﻠـﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ ﻧﺘـﺎﺋﺞ ﻓﻌﺎﻟـﺔ ﺗﻌﻠـﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿـﻴﺎت ﺗﻌﻠـﻢ اﻟﻄﻠﺒـﺔ، وﺧﺎﺻـﺔ ﰲ اﳌـﻮاد 
.اﻟﺪراﺳﻴﺔ أﻋﻘﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ
